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Ttihiin tilastoraporttiin on koottu yksityisen sektorin ty6el2ikemenoihin ja -varoihin sekii
vakuutusmaksuihin ja eliikejiirjestelmiin hoitokuluihin 1iit6ruia aikasarjoja vuosilta 2001-
2005. Lisaksi raportissa tarkastellaan p?iiipiirteittliin ty<ieltikkeiden rahoitusperiaatteita
vuonna 2005 ja sivutaan myds niihin sen jlilkeen tehtyja uudistuksia.
Eltikelainsti5diint<iii uudistettiin woden 2005 alusta, jolloin muuttuivat mm. eltikkeiden
karttumisperiaatteet, niiden tarkistamisessa kiiytettyjen indeksien miiiiriiyfymistapa ja van-
huusel?ikeitit. Varhentamattomalle vanhuusel2ikkeelle on oikeus jAAdA $-68-vuotiaana ja
eltikettli karttuu 4,5 prosenttia vuodessa, jos jatkaa tyciskentelyti 63 ikavuoden j?ilkeen.
Vanhuuseliikkeen rinnalla voi myds tydskennellti ja kerryttiiii lisiiii eltikettii 1,5 prosentin
karttumalla. Tietyt sosiaalietuusajat kartuttavat el2ikettii uudistuksen jtilkeen. Listiksi ty<in-
tekijtit vakuutetaan, ja eliikevakuutusmaksut maksetaan nyt l8-68-vuotiaina.
Eltikkeiden rahoituksen kannalta tiirkeitti muutoksia olivat my<is ensimmtiisen kerran
vuonna 2010 alkaviin eliikkeisiin vaikuttavan elinaikakertoimen kaftd6notosta sopiminen
ja ty<intekijdn maksuosuuden miiiirtiytyminen iiin perusteella. Vuodesta 2005 alkaen
53 vuotta ttiyftiineet ovat maksaneet korkeampaa maksua kuin alle 53-vuotiaat, koska heille
karttuu myris eliikettii nuorempia paremman karttumisprosentin mukaan.
Tydntekijtin eltikelaki TyEL korvasi vuoden 2007 alusta tydntekijain eliikelain (TEL),
lyhytaikaisissa tyrisuhteissa olevien ty<intekij?iin elakelain (LEL) seka taiteilUoiden ja ertii-
den erityisryhmiin kuuluvien tyontekijtiin eliikelain (TaEL). Kaikki yksityisten tydnantajien
palveluksessa olevat tyd,ntekijtit merimieseliikelain mukaan vakuutettuja lukuun ottamatta,
vakuutetaan nyt saman TyEl--lain mukaan. Tiissti raportissa on tilastoitu vielii erikseen
TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaisten ellikkeiden rahoitukseen liittlrvat suureet.
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Eltikelaitosten maksutulo- ja eldkemeno-osuudet vuonna 2005
Keskimddrdisen perustariffin mukaiset TEL-vakuutusmaksun komponentit
Vakuutusmaksu prosentit
Toteutu nut keskimiitirdinen TEL-vaku utusmaksu prosenttei na vastaavasta
palkkasummasta ty6nantajan koon mukaan
Tydeldkemaksutulo eldkelaitosten tilinpiititdstietojen mukaan, milj. euroa
Eltikelaitosten maksamat yksityisen sektorin eliikkeet ETK:n elSkerekisteritietojen
mukaan, milj. euroa
Maksetut eldkeosat (perusturva) eldkelain mukaan ETK:n eldkerekisteristd,
milj. euroa
Vastu uvel ka eldkela itoste n til in ptititostietojen mu kaan, m ilj. euroa
Liikekulut, ETK:n kustannusosuudet ja ETK:n luottovakuutustoiminnan kulut, milj.
euroa
Eldkevarat eldkelaitosryh m itt€ii n, m ilj. euroa
Sijoitusjakau mat eldkelaitosryh m ittdin




Yksityisen seklorin tydelflkkeiden rahoitus wonna 2005
1 Tyoeldkkeiden rahoituksen pidperiaatteet
Eltikkeet voidaan rahoittaa joko jakojiirjestelmtillli, rahastoivalla jtirjestelmalla tai niiiden
yhdistelmiilld. Suomessa tydeHkejarjestelmii on osittain rahastoiva. Tiilldin vain osa eltik-
keistii rahastoidaan ja sitii tiiydennetiiiin jakojiirjestelmtillti, valtion maksamilla suorituksilla
sekii rahastoille saaduilla tuotoilla. Rahastointi tapahtuu yksilotasolla eliikelainstitidiintoon
perustuvin s2iiinndin. Yrittiij ien eltikkeitti ei rahastoida etukateen.
Vuonna 2005 yksityisen sektorin palkansaajat voitiin vakuuttaa tydntekijtiin eliikelain
(TEL), lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijtiin el2ikelain (LEL), taiteilijoiden ja
eriiiden erityisryhmiin kuuluvien tyontekijtiin eltikelain (TaEL) ja merimieseltikelain (MEL)
mukaan. Vuoden 2007 alusta tyontekijiit vakuutetaan TyEL:n mukaan ja merimiehet edel-
leen MEL:n mukaan.
Palkansaajien elZikelakien mukaan karttuneista rahastoiduista eltikkeistti tai eltikkeen
osista vastaavat ne eliikelaitokset, joihin tydnantajien ja tydntekijdiden maksamat tydelii-
kemaksut on rahastoitu. Muilta osin eliike tai sen osa on eltikelaitosten yhteisellti vastuulla
ja rahoitetaan eliikkeen maksuvuoden ty<ieliikemaksuun sistiltyviillZi tasausosalla. Tydtt6-
myysvakuutusrahasto kustantaa ty<ittdmyys- ja koulutusptiivtirahojen perusteella kertyneet
etuudet siinii vaiheessa, kun eltikettii karttuu. Muita ptiivtiraha-ajoilta karttuneiden eliike-
osien kustantamiseen osallistuvat kaikki eliikelaitokset vakuutettujen tydansioiden suhtees-
sa kyseisten ellikeosien maksuvuonna. Lastenhoito- ja opiskeluajoilta kertyneet etuudet
rahoitetaan verovaroin niitti maksettaessa.
Yksityisellii sektorilla rahastoidaan vanhuuselSkkeitii varten wosittain 0,5 prosenttia
l8-54-vuotiaina ansaituista el?ikepalkoista. Rahastointia koskevat iktirajat muuttuivat
vuonna 2005, kun vanhuuseliike alkoi karttua jo l8-vuotiaana entisen 23 ikiivuoden sijaan.
Elnkefiti karttuu myris vanhuuseliikkeen rinnalla tehdystii ty<istii.
Vuonna 2005 ty<ikyvytt<imyys- ja tydtt6myyseltikkeistii rahastoitiin 80 prosenttia
ko. eliikkeiden alkaessa ja loput kustannettiin jakojiirjestelmiillii. Sen sijaan tyd$,vyttdmyys-
ja tyr)ttdmyyselcikkeet, joiden elciketapahtuma on vuonna 2006 tai mydhemmin rahastoi-
daan kokonaan ekikkeiden myrintdvuonna. TyotlrimyyseltikkeitA ei kuitenkaan my<innetii
entiii 1950 ja sen jtilkeen syntyneille. Osa-aika- ja perhe-eliikkeet kustannetaan edelleen
jakojiirjestelmiillii samoin kuin kaikkien eltikkeiden indeksitarkistuksista aiheutuvat menot.
Yrittiijien eliikelain (YEL) ja maatalousyrittiijien el2ikelain (MYEL) perusteella karttu-
neet eliikkeet rahoitetaan tydeltikemaksun listiksi valtionosuudella siten, ettti YEL-
vakuutusta harjoittavat elSkelaitokset vastaavat yhteisesti YEL:n mukaan karttuneista eliik-
keistii tai eliikeosista ja Maatalousyrittlijien eliikelaitos puolestaan kustantaa IV[YEL-
eliikkeet. Valtio maksaa vuosittain sen osan YEL- ja MYEl-eliikemenoista, joita ei saada
katettua vakuutusmaksuilla.
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Vuoden 2005 lopussa yksityisen sektorin tyrieliikkeitii vakuutti ja maksoi yhteensa 47 ela-
kelaitosta. Ty<ieliikkeet maksetaan viimeisen laitoksen periaatteen mukaan eli eltikkeen
myontiiti ja maksaa se el[kelaitos, jossa fy<intekija oli viimeksi vakuutettuna. Maksava lai-
tos perii muilta eltikelaitoksilta vastuunjakojiirjestelmiin awlla eliikkeeseen mahdollisesti
sisiiltyviit toisten eltikelaitosten vastuulla olevat el2ikeosat. Kiiytiinn<issli tlimii hoidetaan
vuosittain samalla, kun Eltiketurvakeskus jakaa elZikelaitosten kesken kustannukset yhteisel-
lti vastuulla olevasta eliikemenosta sekii koordinoi selvittelyyn liittyvtin rahaliikenteen.
Eltikelaitokset antavat kustannusten selvittelya varten vuosittain Eliiketurvakeskukselle
tiedot kunkin kalenterivuoden aikana maksamistaan eliikkeistii jaoteltuina piiiipiirteissiiiin
seuraavasti:
Eliikelaitosten yhteisesti kustannettavat osat, joita ovat
- palkansaajien ettikelakien mukaan yhteisesti kustannettavat osat ja
- yrituijien eliikelain mukaan yhteisesti kustannettavat osat.
El2ikelaitosten omalla vastuulla olevat el?ikkeiden osat, joita ovat
- eliikelaitosten palkansaajien eltikelakien perusteella rahastoimat eldkkeen osat,
- Maatalousyritt2ijien eliikelaitoksen vastuulle kuuluvat, MYEL:n mukaan karttuneet
elAkkeen osatja
- YEL:n lisiiturvaa vakuuttaneen YEl-laitoksen vastuulle kuuluvat osat.
Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettuna yksityisen sektorin ty<ieliikkeitii koskevien raha-
virtojen kulkua kuvaava kaavio vuodelta 2005.
Kuva I. Tydekikkeiden rahavirrat 2005
0,4 Mrd 0,5 Mrd
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Ty<itt<imyysvakuutusrahaston maksu kuvassa I tarkoittaa ko. rahaston eliikejtirjestelmiille
maksamaa vakuutusmaksua, jolla hyvitetii2in eltikelaitoksille vakuutusmaksuja, jotka niiltii
jall- saamatta vakuutettujen tycittdmyys- ym. ajoilta. Taulukossa I on tilastoitu yksityisen
sektorin maksutulot ja eliikemenot vuonna 2005 edellti esitetyn jaottelun mukaan.
2 Vakuuttamisvelvollisuus
Vuonna 2005 tydnantaja oli velvollinen jarjestamaAn f<intekijdilleen eltikevakuutuksen
TEltoiminnan osalta joko tydeltikevakuutusyhtirissii, -ellikekassassa tai -stiiiti6ssl. LEL- ja
TaEl{oiminnan vakuutti Keskiniiinen Eliikevakuutusyhtio Etera. Ennen 1.7.2003 LEL:n
mukainen tyriskentely vakuutettiin LEL Tyoeliikekassassa ja TaEl-toiminta puolestaan
ennen 1.7.2004 Esiintyvien taiteilijoiden ja ertiiden erityisryhmien eltikekassassa. Vuodes-
ta 2007 lcihtien tydntekijdiden ekiketurvan voi vakuuttaa TyEL:n mukaan samassa ekikelai-
tolrsessa riippumatta toimialasta tai ansioista. MEL:n mukainen tyciskentely vakuutetaan
edelleen Merimieseliikekassassa ja yrittiijat vakuuttavat el2iketurvansa joko eltikevakuutus-
yhtiossti tai YEl{oimintaa harjoittavassa eltikekassassa. Maatalousyrittiijien eliikelaitos
hoitaa maatalousyrittiijien eliikkeiden vakuuttamista.
3 TEL:n mukaisten elikkeiden rahoitus
TEL:n ja vuodesta 2007 lahtien TyEL:n mukaiset eliikkeet rahoitetaan sekti tycinantajien
ettti tyontekij6iden vakuutusmaksuosuudella. Kun tydnantaja on vakuuttanut tytintekijiinsii
tycieltikevakuutusyhtidssti, se maksaa yhtidlle vakuutusmaksuna tietyn prosenttiosuuden
ty<intekijdiden palkoista. Vakuutusmaksun taso maiir$tyy sosiaali- ja terveysministeri<ln
vuosittain vahvistamien perusteiden mukaan. Jos taas tydnantaja on jiirjestiinyt ty<ieliikeva-
kuutuksen eliikekassassa tai -siiiiti<issii, se maksaa valitsemalleen kassalle tai stiiitiiille va-
kuutusmaksun kannatusmaksuna.
Eltikelaitostyypistti riippumatta vakuutusmaksu mitoitetaan siten, effii se kattaa vuoden
aikana rahastoitavan eliikevastuun, yhteisesti kustannettavat el5kkeet, hoitokulut ja saamat-
ta jtiiineistii vakuutusmaksuista syntyviit tappiot.
Vuodesta 1993 ltihtien vakuutusmaksu on sisiilttinyt myds tyontekijtin osuuden. Tydnte-
kijtin eliikemaksuprosentti oli aluksi samansuuruinen kaikille iiistti riippumatta. Vuodes-
ta2005 liihtien yli 53-vuotiailta on peritty korkeampaa maksua kuin ttitii nuoremmilta.
53 vuotta tiiyttiineiden maksu on l9llS-kertainen verrattuna nuorempien maksuun. Korote-
tulla ty<intekijiimaksulla katetaan 53 vuotta ttiyttiineiden korkeampia karttumia. Vakuutus-
maksuun vuosittain tuleva muutos jaetaan puoliksi tydntekijtin ja tyrinantajan osuuteen.
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Keskimiiiiriiinen vakuutusmaksu sistiltiiii my<is hyvitysosan. Vuoden 2005 keskimiiiiriiiseksi
hyvitykseksi arvioitiin 0,3 prosenttia palkoista. Taulukossa 2 on esitetty keskimtiiiriiisen
TEl-vakuutusmaksun osat vuosina 200I-2005.
Lopullinen vuonna 2005 toteutunut, eliikeyhtitiiden, -siiiitididen ja -kassojen tiedoista
laskettu keskimtiiiriiinen TEl-vakuutusmaksuprosentti oli 20,9. Maksusta on vtihennetty
eltikelaitosten antamat hyvitykset ja se voi sisiilttiii alennettuihin eltikeikiin liittlrvia kerta-
maksuja, mutta ei aikaisempiin vuosiin kohdistuvia korjauksia eikii laiminly<intikorotuksia.
Taulukossa 3 on esitetty arvioidut TEL:n keskimtiiiriiiset maksuprosentit, ja tauluk-
koon 4 on koottu toteutuneet TEL:n keskimti[rtiiset vakuutusmaksuprosentit tycinantajien
koon mukaan luokiteltuina vuosina 2001.-2005.
3.1 Vakuutusmaksu
TEl-yhtididen vakuutusmaksu koostui rahastoivan jtirjestelmtin ja jakojtirjestelmtin mukai-
sista osista. Maksuun vuonna 2005 sistilfyneillti vanhuus-, tyrikyvytt<imyys- ja tydttdmyys-
eltikeosilla rahoitetaan niiiden eltikelajien rahastoiduista osista syntyvd eltikevastuu. Jakojiir-
jestelmtin mukaiset vakuutusmaksun osat ovat tasausosa, hoitokulu- ja maksutappio-osa
sekti Eliiketurvakeskuksen kustannusosa. Vuonna 2007 keytto<in otettu TyEl-maksu vastaa
rakenteeltaan entistii TEl-maksua.
Vakuutusmaksun vanhuuseltikeosan suuruuteen vaikuttavat tyontekijiin ikii ja sukupuoli
ja sillA kustannetaan kyseiseltii vuodelta karttuva rahastoitu vanhuuselakevastuu. Lisiiksi
vanhuuseliikkeiden rahastoituihin osiin tehdaan vuosittain tasokorotus rahastojen arvon
vahvistamiseksi. Korotus tapahtuu sosiaali- ja terveysministerion vahvistamien tliydennys-
kertoimien perusteella.
Vakuutusmaksun tyo\rvyttdmyyseliikeosa riippui vuonna 2005 tytintekijtin iiistii, ty6n-
antajan koosta ja sen omista ty<i$rvyttdmyystapauksista jiiljemptinti esitetyll2i tavalla. Mak-
sun tydttdmyyseliikeosa m?i?iriteltiin vastaavasti kuin ty<ikyqrtt<imyyseliikeosa. Tytitt6-
myyseliikkeitii ei myrinnetb eniid vuonna 1950 tai sen jtilkeen syntyneille.
Vakuutusmaksun tasausosalla kustannetaan jakojiirjestelmiillti rahoitettava osa eliikeme-
noista. Niiin rahoitettavia eltikkeenosia ovat mm. vanhuus-, tydkyvytt<imyys- ja tydtt6-
myyseliikkeiden yhteisesti kustannettavat osat sekti perhe- ja osa-aikaeliikkeet. Tasausosan
suuruuteen vaikuttavat vakuutetun ik?i ja sukupuoli ja se maAritellidn siten, ettti vakuutus-
maksun kokonaismti2irti on sukupuolesta riippumaton ja ikariippuwutta tasoitetaan. Ta-
sausosan erot kompensoivat miesten ja naisten keskimiiiirtiisen elinajan erosta johtuvia van-
huuseliikeosan eroja. Vuodesta 2007 alkaen kokonaismaksu tasoitetaan kokonaan iiistii
riippumattomaksi.
Muita vakuutusmaksun osia ovat hoitokustannus-, maksutappio- ja Eliiketurvakeskuksen
kustannusosa. Hoitokustannusosalla peitetaAn eliikevakuutusyhtiOiden vakuutusten hoidosta
aiheutuvat kulut ja maksutappio-osalla saamatta jtiiineistii vakuutusmaksuista aiheutuvat
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tappiot. Eltiketurvakeskuksen kustannusosalla rahoitetaan Eliiketurvakeskuksen toiminta ja
luottovakuutusosalla on katettu El2iketurvakeslcuksen luottovakuutustoiminnasta aiheutu-
neet tappiot. Ntimii kustannusosuudet on esitetty vuosilta 2001-2005 taulukossa 9.
Pientyonantajat eli yritykset, joilla oli alle 50 ty6ntekijaa, maksoivat vuonna 2005 kiin-
teiiii vuosimaksua yhtii paljon kuin niistii muodostettu yksi suurlyrinantaja olisi maksanut
vakuutusmaksua. Pientydnantajien maksuprosentti oli ltihes samansuuruinen kuin arvioitu
keskimliiiriiinen vakuutusmaksuprosentti ja se oli maksuun sistiltyviiti hyvitysosaa lukuun
ottamatta sama kaikille ty<inantajille. Hyvitykset vaihtelivat tytinantajittain ja vakuutus-
yhtioitttiin.
Suurtyiinantajilla eli yrityksillii, joilla oli viihintiitin 50 TEL:n alaista ty<intekijiiii, mak-
sun tydkyvytt<imyys- ja ty6ttdmyyseliikeosan suuruus riippui muun muassa tyrintekijoiden
iiistli, yrityksen koosta ja vakuutustapahtumien mti?irtistii. Maksuprosenttiin sistiltyviit hyvi-
tykset vaihtelivat myris tydnantajittain ja vakuutusyhtiditttiin.
Vuonna 2005 ty<ikyvyttdmyys- ja tydttdmyysel2ikemaksut maaraytyivtit tydntekij<iiden
lukumiiiiriin, itin ja maksuvuonna mydnnettyjen eliikkeiden miiiirtin mukaan seuraavasti:
Ne tyonantajat, joilla oli tyontekijoitii
- 50-799, maksoivat osittain perusmaksun mukaista tydkyvyttrimyysmaksua ja vastasivat
osittain omista tyolqrvyttrimyys- ja tytittomyyseltiketapauksistaan ja
- viihintiitin 800, vastasivat 80 prosentin omavastuuosuudella tydkyvyttdmyys- ja ty<ittti-
myyseltiketapahtumistaan aiheutuneista kuluista.
Lisiiksi suurtyonantajat kustansivat yhdessii osan eliikkeistii. Tiillaisia poolattavia eliikkeitti
olivat muun muassa alle vuoden kestdneen tydsuhteen perusteella myonnet5rt tyrittomyys- ja
tydkyvyttdmyyseliikkeet sekii vakuutetun 50 vuoden tiiytttimispiiiviin jtilkeen alkaneiden,
alle kolme vuotta kestiineiden tydsuhteiden perusteella my<innetyt tydttdmyys- ja tydkyvyt-
tdmyyseliikkeet.
Vuodesta 2006 alkaen suurtyrinantajien tydlqwyttdmyyseldkemal<sun omavastuutekniik-
ka korvattiin maksuluokilla. Suurtydnantajan tydhVvyndmyyselcikemaksu mcitirriytyi tydnan-
tajan koosta riippuen osittain perus- ja osittain mal<suluokkamaksun mukaan. Tydnantajat
on jaettu mal<suluokkiin niiden tydkyvyttdmyysriskin mukaan ja maksu on ollut sitci kor-
keamp i, mitci korkeampaan mal<su luo kkaan ty dnantaj a kuu luu.
Vuoden 2007 alusta tydnantajan koon vaikutus maksutekniikkctan perustuu tyc)nantajan
palkkasummaan eikci enciri vakuutettujen lukumcicircirin. Lisril<si tydnantajat luokitellaan
vakituista henkikikuntaa pitciviin sopimustydnantajiin ja tilaptiisiin tydnantajiin.
Eliikesiidtiiit ja eltikekassal kustantavat rahastoidusta eliikemenosta syntyviin eliikevas-
tuunsa ja osallistuvat yhteisesti kustannettavaan TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-elakemenon
maksamiseen. Eltikesiititi<lissti voi olla kiiytossii joko tyrinantajien kesken tasaava kirjanpito
tai tyrinantajakohtainen kirjanpito. Tasaavassa kirjanpidossa ty<inantajat vastaavat yhdessti
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kyseisen s?iiition eliikemenosta, kun taas tydnantajakohtaisessa kirjanpidossa kukin tydnan-
taja vastaa omasta eliikemenostaan. Eltikekassaan kuuluvat tyonantajat vastaavat yhdess?i
eliikemenostaan. Tasaavassa kirjanpidossa eliikes?iiitidn tai -kassan tyonantajilta peritiilin
kannatusmaksu elakelaitoksen sii2inn<iiss?i sovituilla periaatteilla, jolloin maksut voidaan
periti esimerkiksi ty<inantaj ien maksamien palkkoj en suhteessa'
3.2 Vastuuvelka / Eltikevastuu
Vastuuvelalla tarkoitetaan eltikelaitosten tulevia eliikkeitii varten rahastoimia varoja ja se
muodostuu alkaneiden, jo maksussa olevien eliikkeiden tulevien erien vastuusta sekd vas-
taisten eliikkeiden vastuusta. Vastaiset ellikkeet ovat rahastoituja eliikkeitti, joita ei ole vielti
myrinnetty, mutta jotka on jo rahastoitu. Esimerkiksi vanhuuseltikkeen rahastointi aloitetaan
jo tydssiioloaikana. El2ikestiiiti<iiden vastuuvelkaa nimitetiiiin eliikevastuuksi.
Vanhuus-, tyokyvyttdmyys- ja tydtt<imyyseltikkeiden yhteisesti kustannettavat osat, sa-
moin kuin osa-aika- ja perhe-eltikkeet kustannetaan vasta eliikkeitii maksettaessa jakojtirjes-
telmiin mukaisesti eikii niistii siksi muodostu olennaisesti vastuuvelkaa. Niiitii eliikkeen osia
varten on olemassa tasausvastuu eli puskurirahasto, jolla varmistetaan jakojiirjestelmtin
rahoituksen riittiivyys.
Vuonna 2005 tyoelakevakuutusyhti<iiden vastuuvelka koostui vastaisten vanhuus- ja
tytikyvyttomyyseltikkeiden sekti lisiieliikkeiden vastuista ja alkaneiden vanhuus-, tyt kyvyt-
tdmyys-, ty6tt6myys- ja listieltikkeiden vastuista. Vastuuvelkaan luetaan myds tasoitusvas-
tuut, joilla lievennettiiin vakuutusliikkeen heilahteluja sekti lisiivakuutusvastuu. Lisiivakuu-
tusvastuu muodostuu osittamattomasta ja ositetusta listivakuutusvastuusta ja se sisiiltiiii
esimerkiksi sijoitustoiminnasta saatua laskuperustekoron ylittavm tuottoa ja asiakkaille
annettavat maksun hyvitykset.
Eliikekassojen vastuuvelka ja eltikestititiriiden vastuuvelkaa vastaava eliikevastuu muo-
dostuvat ptiiiosin samoin kuin yhtidillA, mutta stitititiillii ei ole tasoitusvastuuta.
Tyoeliikelaitosten on sijoitettava vastuuvelan katteena olevat varat tuottavasti ja turvaa-
vasti. Vastuuvelan ylittiivdt varat ovat el8kelaitoksen toimintaptiiiomaa, jolla se varautuu
sijoitusriskeihin. Suurimman osan elZikevaroistaan el2ikelaitokset ovat sijoittaneet joukko-
velkakirjoihin ja tiimtin listiksi vakuutusmaksu- ja sijoituslainoihin sekii osakkeisiin, mark-
kinarahasijoituksiin ja kiinteist<iihin. Taulukossa 10 on esitetty eltikelaitosten eliikevarat
vuosilta 2001-2005 ja taulukossa 1l sijoitusjakaumat eltikelaitosryhmittiiin vuosilta 2003-
2005.
Ty<ieltikelaitosten vakavaraisuusaste lasketaan kunkin eltikelaitoksen toimintaptidoman
suhteena vastuuvelkaar/eltikevastuuseen. Tiimii prosenttiosuus vaihtelee huomattavasti eri
eliikelaitoksilla. Tydeltikelaitosten keskimtitiriiinen vakavaraisuusaste vaikuttaa myds lasku-
perustekorkoon, joka miiiirittelee vastuuvelan katteena oleville varoille vaadittavan sijoitus-
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ten viihimmiiistuoton tason. Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa laskuperustekoron tyo-
eliikelaitosten hakemuksesta, yleensii kaksi kertaa vuodessa.
Laskuperustekoron ylittavan osan sijoitusten tuotoista eliikelaitos voi kayttiia joko toi-
mintaptiiiomansa kasvattamiseen tai tyonantajamaksujen alentamiseen vakavaraisuustilan-
teestaan riippuen. Taulukossa 12 on esitetty tydeliikeyhtiriiden, -eltikesiiiitioiden ja -kas-
sojen vakavaraisuusasteet sekii laskuperustekorko vuosina 20021005.
Vuoden 2007 alusta tydekikejdrjestelmcici koskevia sijoitussricinndl<siri uudistettiin. Kate-
ja vaknvaraisuusscirinndl<set sallivat nyt entistci riskipitoisemman sijoittamisen sekci toimin-
tapricioman aiempaa vapaamman kartuttamisen ja purkamisen. Uudistul<sessa perustekorko
sidottiin osittain osakkeille saataviin sijoitustuottoihin siten, ettri 90 prosenttia korosta
mtirirriytyy entisen laskuperustekoron tapaan, mutta loppuosaan vaikuttavat pdciasiassa
elrikelaitosten osakesijoitusten tuotot. Riskipiloisempaa sijoittamista puskuroimaan perus-
tettiin vastuuvelkaan sisriltyvti, jrirjestelmcitasoinen puskurirahasto, osaketuottosidonnainen
lisrivakuutusvastuu.
4 LEL:n ja TaEL:n mukaisten eldkkeiden rahoitus
Vuonna 2005 LEL:n ja TaEL:n vakuutusmaksuprosentit olivat kaikille tyonantajille kiinteti
prosentti palkoista riippumatta tydntekijdiden i6std, sukupuolesta tai yrityksen koosta. Nti-
mii maksut sistilsivtit samat alle 53-vuotiaiden ja 53 vuotta t?iyttiineiden tydntekijdiden mak-
suosuudet kuin TEl-vakuutusmaksu. Vuodesta 2007 akaen LEL- ja TaEL- yhdistettiin
TEL:n kanssa yhdeksi TyEl-laiksi. My<is TyEl-maksu sistilttiii tyontekijtin osuuden.
LEl-maksuprosentti vahvistettiin toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta TaEl-maksu-
prosentti vain vuodeksi kenallaan. Ntimti vakuutusmaksut sistilsivflt sekti eliikelaitosten
vakuutusten hoidosta aiheutuneet menot ettii eliikelaitosten osuudet Eliiketurvakeskuksen
toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Kustannusosina ovat menneinii vuosina olleet
myds Eliiketurvakeskuksen luottovakuutustoiminnasta aiheutuneet kulut. Edell2i mainitut
erdt on esitetty taulukossa 9.
LEL:n ja TaEL:n mukaisista eliikeosista lasketaan mycis TEL:iin verrattava alkaneista ja
vastaisista eliikkeistti muodostuva vastuu. Taulukossa 3 on esitetty eri eltikelakien mukaiset
vakuutusmaksuprosentit l.uosina 2001-2005 ja taulukossa 5 puolestaan maksutulot samoil-
ta vuosilta. Taulukoissa 6 ja 7 ovat vuosien 2001-2005 eltikemenotiedot ja taulukossa 8
vastuuvelan mailrat.
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5 MEL:n mukaisten el?ikkeiden rahoitus
MEl-vakuutusmaksuprosentti on kaikille tydntekijdille sama riippumatta iiistii, sukupuoles-
ta tai yrityksen koosta. Sekti merimies ettii h?inen ty<inantajansa maksavat yhtii suuren va-
kuutusmaksun Merimieseltikekassalle. Molempien maksuosuus oli 11 prosenttia palkoista
vuonna 2005. Maksu nousi prosenttiyksiktin edellisestti vuodesta ja tiillOin sekti ty<inantajan
ettii tydntekijiin osuudet kohosivat puolella prosenttiyksikdllA. MEl-maksu nousee yleensii
prosenttiyksik<in joka toinen vuosi 24 prosentin enimmiiistasoon saakka. Maksun korotus
perustuu sosiaali- ja terveysministeri<in vahvistamiin Merimieseliikekassan maksuperustei-
siin. Taulukossa 3 on esitetty MEl-vakuutusmaksuprosentit vuosilta 2001-2005 ja taulu-
kossa 5 on maksutulotiedot samoilta vuosilta.
Valtio osallistuu merimieseliikkeiden kustannuksiin maksamalla kolmanneksen kunkin
vuoden eliikemenosta. Merimieseliikekassa ei osallistunut Eliiketurvakeslmksen luottova-
kuutustoiminnasta aiheutuneiden tappioiden peittiimiseen. Taulukossa 9 on esitetty Meri-
mieseliikekassalle vakuutusten hoidosta aiheutuneet menot vuosina 2001-2005 sekii osuu-
det Eliiketurvakeskuksen toiminnasta aiheutuneista kustannuksista.
MEL:n mukaisista el2ikkeistii tai eltikeosista lasketaan TEL:iin verrattava alkaneista ja
vastaisista eliikkeistti muodostuva vastuu. Merimieseliikekassa kustantaa myds TEL:n vii-
himmtiisturvan ylittiivtin MEl-ylitteen. Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty MEl-eltikemenot ja
taulukossa 8 vastuuvelat vuosilta 2001-2005.
6 YEL:n ia MYEL:n mukaisten elikkeiden rahoitus
Yrittiijien ja maatalousyrittiijien eliikelakien mukaan karttuneiden eliikkeiden rahoitus pe-
rustuu jakojtirjestelmtiiin ja valtion osuuksiin. Vuonna 2005 YEl-vakuutlamista hoidettiin
kuudessa eltikevakuutusyhtidssti ja neljtissii eliikekassassa. Niimii eltikelaitokset ovat yhdes-
sii vastuussa YEl-eliikkeistii. MYEl-vakuuttamista hoitaa Maatalousyrittiijien eltikelaitos.
Valtio on osallistunut MYEl-eltikkeiden rahoitukseen lain voimaantulosta alkaen ja
YEl-eliikkeiden rahoitukseen vuodesta 1979lukuun ottamatta vuotta 1990. Taulukossa 5
on esitetty YEL:n ja MYEL:n mukaiset maksutulot ja niiden valtion osuudet vuosilta 2001-
2005. Taulukossa 9 on puolestaan tilastoitu vakuutusten hoidosta aiheutuneet kulut ja Elti-
keturvakeskuksen kustannusosuudet.
Sosiaali- ja terveysministerio vahvisti vuoden 2005 YEl-maksuprosentin ja MYEL-
perusprosentin siten, ett'd ne vastasivat TEL:n vtihimmtiisehtojen mukaisen vakuutuksen
keskimtiiiriiistii vakuutusmaksua prosentteina palkoista (ilman 53 vuotta tiiytttineiden ty6n-
tekijoiden korotettua maksun osuutta). Yritttijien ja maatalousyrittljien 53 iktivuoden tayt-
tiimistli seuraavan kalenterivuoden alusta ltihtien maksuprosentiksi vahvistettiin kuitenkin
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Yksityisen sektorin tydeliikkeiden rahoitus vuonna 2005
em. perusprosentti lisatryna vastaavalla 1,2 prosenttiyksik<in korotuksella kuin 53 vuotta
tiiyttiineillii ty6ntekij <iilla.
Yrittiijien vakuutusmaksujen mtitir?iytymiseen on tehty useita uudistuksia vuosien my6-
tii. Aloittavat yt'.fiAj5r' ovat saaneet vuodesta 2001 liihtien itistii riippumatta neljiinneksen
alennuksen YEl-maksuihin neljiin ensimmiiisen yrittiijtivuoden aikana. Lisiiksi maksamatta
jiiiineet vakuutusmaksut voidaan vtihentiiti YEl-tydtuloista eliikettii laskettaessa. Vuoden
2005 alusta otettiin ktiytt66n entistii joustavampi YEl-maksu. Yrittajiit voivat halutessaan
maksaa 10-100 prosentin suuruisen lisiimaksun ja parantaa kyseisen vuoden eliikekarttu-
maansa tai vaihtoehtoisesti joustaa maksussa 10-20 prosenttia alaspiiin, jolloin el2ikekart-
tuma vastaavasti alenee.
MYEl-vakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkilokohtaisesta MYEl-tydtulosta.
Vuonna 2005 alle 53-vuotiaiden maksu oli 10,49 prosenttia, jos tycitulo oli alle
19 822,14 euroa. Maksuprosentti nousi liukuvasti 19 822,14 ja 31 149,13 euron vtilillii, ja
31 149,13 euron ylittiivtiltii osalta maksu oli2l,4 prosenttia tydtulosta. 53 vuotta tiiyttiineillii
vastaavat prosenttiluvut olivat 11,07 ja 22,6. Yakuttttsmaksuprosentit wosilta 2001-2005
ovat taulukossa 3.
7 Tilastoldhteet ja luokitukset
Ttissii raportissa esitetyt tilastot perustuvat piiiiasiassa eltikelaitosten tilinp2iiitiiksiin, El2ike-
turvakeskuksen vastuunjako- ja rekisteritietoihin sekti Tydel2ikevakuuttajat TELA:sta saa-
tuihin, el2ikelaitosten sijoitustoimintaa koskeviin tietoihin.
Eltikelaitosten tilinptiiitdkset valmistuvat tilinpdiitcisvuotta seuraavana kevtitinti ja vas-
tuunjako puolestaan tehdtiiin tilinpiititosvuotta seuraavana syksynii. Niimti tiedot poikkeavat
hieman toisistaan. Tiimii johtuu piiiiasiassa siita, etta vastuunjako suoritetaan tarkistettujen
vastuutietojen perusteella, kun taas tilinptiiitristii tehtiiessd osa tilinpiiiitdsvuoden vastuutie-
doista voi perustua eliikelaitosten arvioihin. Esimerkiksi vastaisten vastuiden laskennassa
tarvittavat ansiotiedot eivtit aina ole lopullisia tilinpiitit<)shetkell2i, vaan ne tarkentuvat vasta
mydhemmin keviiiillii tyiinantajien vuosi-ilmoitusten yhteydessti. Taulukossa 8 on esitetty
eltikelaitosten tilinpiiiitoksiin perustuvat vastuuvelat vuosina 2001-2005.
Listiksi tilinptitit<iksissii on ilmoitettu eltikelaitosten vuoden aikana maksamat eliikkeet,
joten esimerkiksi YEl-eltikelaitosten maksamissa eltikkeissti on yleensii mukana TEL-,
LEL-, TaEL- ja MEl-vapaakirjoja YEl-eliikkeiden lisiiksi. Vastuunjaossa puolestaan el2ik-
keitii tarkastellaan el5kelaitos- ja lakikohtaisesti. Vuodesta 2004 ltihtien myos julkinen sek-
tori on maksanut yksityisen puolen eltikkeitii (Vilma) viimeisen laitoksen periaatteen mu-
kaan ja piiinvastoin. Eliikelaitosten tilinpiititriksissii2in ilmoittamat maksetut eltikkeet voivat
siis sisiilttiti yksityisen sektorin eltikkeiden lisiiksi myds julkisen sektorin eltikkeita. Vilma-
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eltikkeet ktisitelltiiin Eltiketurvakeskuksen vastuunjakoselvittelyn yhteydessii. Vuonna 2005
yksityisen sektorin ty<iel?ikelaitokset maksoivat julkisen puolen (VEL, KuEL, Kelal ja
KiEL) eltikkeitli yhteensti 46 miljoonaa euroa.
Taulukossa 6 on esitetty eliikelaitosten maksamat yksityisen sektorin eltikkeet vuosilta
2001-2005 siten, ettii yksityisen sektorin eliikelaitosten maksamista eltikkeistii on poistettu
julkisen sektorin eliikkeet ja tsetty julkisen sektorin maksamat yksityisen puolen eltikkeet.
N?imii tiedot on saatu Eliiketurvakeskuksen rekistereistii. Taulukossa 7 on puolestaan esitet-
ty yksityisen seklorin eliikelakien mukaan karttuneet lakikohtaiset elZikeosat, jotka on myds
poimittu Eliiketurvakeslanksen rekistereistii.
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Taulukot






















10098 100 10 14
Eliikemeno 2005 7 62 87 73 100
WR-maksu on Tycittdmyysvakuutusrahaston TEL 12 c $:n perustella ETK:n kautta eliikelaitoksille hyvittdmEi
vakuutusmaksu.
Ldihde: Eliiketurvakeskuksen rekisteri- ja vastuunjakotiedot.
Taulukko 2. Keskimricirciisen perustarffin mukaiset TEL-vakuutusmaksun komponentit.













































Keskimddrdinen vakuutusmaksu 21 ,1
' Pyoristyy nollaksi.
' Elake-Kansan konkurssista aiheutunut maksun osa.
21,1 21,4 21,4 21,6
Taulukko 3. Vakuutusmal<suprosentit.
Vuosi TEL1 LEL TAEL Tyontekijtin osuus' MEL3














































20,1 10,719,8 10,820,2 10,8
' Arvioitu keskimd6rdinen vakuutusmaksu o/o.
'Tyontekilen maksuosuus, joka sisaltyy vain TEL:n, LEL:n ja TaEL:n maksuprosentteihin.
'MEL:n maksuprosentista tydntekijiin osuus on puolet ja laivanvarustajan puolet. Vuonna 2005 tydntekijan osuus
oli 11 o/o.
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Taulukko 4. Toteutunut keskimririrciinen TEL-vakuutusmal<su prosentteina vastaavasta



































Ldhde: ETK:n tilastoraportit yritysten tydeltikemaksuista.
Taulukko 5. Tydeltikemaksutulo elcikelaitosten tilinpdritdstietojen mukaan, milj. euroa






























1 llman valtion osuufta el6kemenosta.
'Ty<ittomyysvakuutusrahaston hyvitys, joka sisdltdi LEL:n ja MEL:n erikseen saamat osuudet,
YEL ja Valtion osuus


























Taulukko 6. Eltikelaitosten maksamat yksityisen sehorin eldkkeet ETK:n elcikerekisteritie-
tojen mukaan, milj. euroa.
YEL ja
MYEL Kaikki
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Taulukko 7. Maksetut ekikeosat (perusturva) ekikelain mukaan ETK:n ekikerekisteristri,
milj. euroa.
YEL ja















































T a ul u k ko 8. Va s tuuv e l ka e kike l a i t o s t e n t il inp ri eit d s t i et oj e n mukaan, m i lj . eur o a.











































' Sisaltaa korvaustoiminnan hoitokulut, liikekulut ja sijoitustoiminnan hoitokulut. Eleikestiiitioiden ja eldkekassojen
sijoitustoiminnan hoitokulut eivdt ole mukana.














































' Sisaltaa korvaustoiminnan hoitokulut, liikekulut ja sijoitustoiminnan hoitokulut.
2 llman ETK:n kustannusta.
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Taulukko 1 0. Ekikevarat eltikelaitosryhmittciin, milj. euroa.



























' LEL Tyoelakekassa muuttui vuonna 2003 Ty<leEkevakuutusyhti<i Eteraksi.
'Esiintlruien taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmien el6kekassa (TaEL-eldkekassa) fuusioitui vuonna 2004 Eteraan.
Lehde: Vakuutusvalvontavirasto.

























































Eldkeyhti6issd on mukana Etera.
Liihde: TELA (www.tela.fi 6.2.2007 ).
Taulukko 1 2. Vakavaraisuus asteet vuoden lopus sa j a laskuperus tekorko.
Eliikesiititidt Eltikeyhtidt, Laskuperuste-






















Lahde: TELA (www.tela.fi 6.2.2007 ).
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